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CAPÍTULOS DE UN ESTUDIO 
SOBRE EL PUERTO 1 FERROCARRIL DE QUINTERO, 
DEL SEÑOR O. HUET 
PUERTO DE QUINTERO 
l.-TRÁFICO PROBABLE 
El movimiento madtimo por año, de Valparaiso, durante el periodo de 1896 a 1900, 
ha sido a valuado por el señor Krauss, autor del proyecto de las obras de ese puerto, en 
860 000 T. 
Segun la Estadístic~ Comercial, dicho tráfico Vil. en aumento, tal como lo indica el 
cuadro siguiente del movimiento del puerto desde 1896 hasta 1903. 
Una parte de las mercaderías está compuesta de artículos de importacion, tales 
como ri~l es, ferretería, aceites, cementos, máquinas, licores, azúcar, etc., etc. i productos 
nacionales tales como maderas, pasto aprensado, cereales, animales, etc., etc., la -cual, 
parte es trasportada por cargamentos incompletos i forma un total de 350 000 T. 
La otra parte consiste en objetos trasportados por cargamentos completos, como 
carbon, madera, forrajes, cereales, azúcar, i su importancia llega hasta 500 000 T . 
Mas o ménos la m.itad de este comercio, o sea mas de 400 000 T, pertenecen al 
cabotaje i la otra mitad la com;tituyen artículos de irpportacion i de esportacion, yendo 
este último en aumento desde hace algunos años. 
Como la entrada de lAS embarcaciones en el puerto de Valparaiso es difícil, peli-
grosa i a veces imposible un día en once, i los malecones i maquinaria<~ de embarque 
son limitados o insuficientes, se puede llevar una parte de ese movimiento marítimo a 
un puerto vecino como el de Quintero, situado dieziocho millas mas al norte, siempre 
que ofreza una entrada i estadía, instalaciones i maquinarias moderna~. 
A pesar de Jos hábitos adquiridos i de la situacion de la Metrópoli comercial de 
Valparaiso, Quintero podrá ofrecer ventajas tales que, necesariamente, desviarán una 
parte del tráfico. 
Este puerto se establecerá en poco tiempo i en todo caso ántes que el de V a.lparaiso. 
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Aun despucs de que las dri.rsenas de Valparaiso estén construidas i provistas de 
instalaciones perfeccionadas, este puerto no ofrecerá mas seguridad que en el día para la 
entrada de los . vapores, pues la bahia va a quedar mas bien disminuida por lo qne van a 
usurparle las obras proyectadas. 
Para obtener la superioridad sobre Jos otros puertos, el de Quintero tendrá obras 
de seguridad para la entrada de las embarcaciones, rapidez en las operaciones de embar· 
que i servicios baratos. En este último particular las ventajas pueden traducirse en una 
economía determinada de antemano en el programa de la empresa. 
El primer movimiento marítimo que podrá desarrollarse en Quintero corresponderá 
al comercio de cabotaje que se hace por Valp&.raiso con los puertos del norte de Chile. 
Segun la Estadística Comercial se introdujeron en 1900: 
244 118 T., que consiten principalmente en: 
188 682 ~ de carbon de las minas del Sur; 
18 599 )) de maderas del Sur; 
13 038 » de mercaderías en jenP.raL 
U na crecida proporcion de estos productos se dest·ina a los Ferrocarriles del Estado 
i otrll. parte a Valparaiso i sus alrededores, de manera que sólo una pequeña cantidad o 
sea 30 000 Ts. de carbon se embarca para el Norte i el re~to para el interior. 
Estableciendo depósitos en Quintero para los combustibles nacionales i estranjeros 
destinados al Norte i al interior del pai~, protejiéndolos contra la intemperie i las sustrae· 
ciones, se formaría un depÓ.sito seguro de carbon i bien provisto para la remision a los 
puertos del Norte i asimismo al interior del territorio. 
Aun en tales condiciones el cm·bon destinndo a los Ferrocarriles del Estado, podría 
ser introducido por el puerto de Quintero, pues el desembarque se efectuaría con regu-
laridad i celeridad i a menudo habrá ventajas en enviar el carbon por la via mas corta· 
Segun la misma Estadística, durante los años 1901 i' l90Z, el c'omercio de cabotaje 
para la estraccion ha sido aproximadamente de 170,000 T. de mercaderías di versas. 
(Véase el cuadro siguiente:) 
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VAI.PARAISO.- COMERCIO DE CABOTAJE. - ESTRACCION 
Artículos 1901 1902 Observaciones 
- ---- - ----
-------- -- - -------
Arvejas secas. _ ... ....... 131 T. 232 T. Los bultos forma -
Gallinas i aves .... .. .... 25 186 27 861 ron un peso de mas 
Azúcar refinada . ... . .... 3 598 3 590 o ménos 42 000 T. 
Cal ................. .. ...... 3 &28 375 en 1901 i 20 000 T. 
Carbon ................ . .. 22 219 37 130 en 1902, de manera 
Cebada .. ............ ..... 29 654 20 138 aue puede hacérseles 
Cerveza ...... ...... .... ... . 362 177 gurar por 30 000 
Ejes de cobre .. . .. ...... . 2 756 8 858 T . anuales en el co -
Frejoles ........ .. . .. ..... 2 ;¿28 2 588 merc10 del cabotaje, 
Frutas en conserva ...... 12 6';9 bul tos 9 k72 bul tos el cual se elevaría así 
Frutas frescas .... .. .. .... 17 827 26 859 a 170 OOU T. no coro-
Id. secas ....... . ...... 44 987 44 f>20 prendiendo en ellas 
H arina blanca i en flor. 3 545 T. 5 586 T. 50 000 T. de met·-
Legumbres frescas . ..... 1 1 635 bultos 20 669 bultos cuderías diversas. 
Lentejas .... . . . .. .. .... 86 T. 134 T. 
Maiz ..... . ..... ........ .... 2 600 2 405 
· Papas ......... ... ... ...... . 16 060 16 679 
P asw ...... .. ... .. . ........ 43 587 39 788 
Tab'aco ............. .. ... .. 1 271 1 284 
'frigo .... .. . .... ... .' . ....... 2 440 4101 
Vino blanco .. .. .. .. . .. .... 298 383 
Vino tinto ...... ....... .... 7 471 3 2 16 
Víveres . .......... : . .... . . .. 31 89 1 bultos 4 965 bultos 
Casi la totalidad de estos artículos proviene del interior i se embarca para los puer-
tos de Coquimbo, Carrizal, Caldera, Taita!, Antofagasta, Tocopilla, ! quique i Pisagua. 
Debe agregarse, ademas el ganado, o sea aproximadamente 21> 000 cabezas o 
12 000 T. 
Con escepcion de los artículos de lujo i de los que no son de primera necesidad, es 
posible atraer hacia Quint<:ro los productos del cabotaje, pues ellos provienen del inte-
rior i no tienen por que pasar necesariamente por la metrópoli comercial. 
Se alcanzaría· de esta suerte un movimiento de 171> 000 a 200 000 T. 
Construyendo bodegas-galpones para almacenar los cereales i crear la industria de 
la molinería para los puet·tos de Chile i para el esterior, se· haría de Quintero un gran 
depósito de cereales i de harinas. 
De igual manera se podria proceder con ·el pasto aprensado, las maderas, etc. 
En cuanto al comercio de importacio:::t por, el puerto de Valpamiso ha consistido, 
por ej emplo, en I 902, principalmente 
en fi erro o acero por ..... , .. . .. . . . . . ...... . . . . 
en cemento por .... . .. .. .. . ..... . ... .. . .. . .. . 
en carbon por ... . . ... . . ... . .. ... . . .. . .. . , . .. . 
en pinos de Estados U nidos . . . . ... ..... . .. .. . . . 
21 186 T. 
10 899 » 
229 930 )) 
25 000 )) 
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Se puede esperar que una parte de lo!l artículos que no deben p11.sar por Va\paraiso 
para su desembarque i su espedicion al interior, será. desviada. hacia el puerto de 
Quintero. 
Para. el carbon, "particularmente, C!)mO se descargA. 1!-proxima.damente 130 000 T. 
de marca~ estranjeras i 190 000 de las minas del p3.is o sea en todo 3'W 000 T. i ded u-
ciendo de estas liSO 000 T. destinadas a Valparaiso i a los F errocarriles del Estado; se 
ve que el puerto de Quintero con las instalaciones pt•econizR.das mas arriba se hallará en 
condiciones de atraer a lo ménos 150 000 T. de carbon para el cabotaje i para el inte-
rior del territorio. 
El comercio de esportacion comprende un gran número de artículos, tales como mi-
nerales, lingotes de metal, productos de la agricu 1 tura, ganado, objetos manufacturados 
i entre las principales mercaderías pueden citarse el cobre, la ph1ta, el oro, la cebada, el 
trigo, las harinas, el pasto aprensado, el cáñamo elaborado, las maderas para tintorería, 
las habas, papas, frutas secas o en conserva, madera para construcciones, sillas de mon-
tar, .zapatos, charqui, jamones, cueros, cuernos, lanas, granos, quesos, cerveza, vinos, miel 
i plumas de aves. 
De este comercio de esporta.cion Quintero recibirá., igualmente algunos miles de 
toneladas. 
Dándole una oportun11. publicidad, ofreciendo condiciones de seguridad, vijila11cia i 
rapidez i con tarifas reducidas para el servicio del puerto i del ferrocarril; no es exajera· 
do estimar que el movimiento marítimo de Quintero en Jos primeros años, alcanzará. con 
el cabotaje i el comercio esterior, de 250 000 a 300 000 T. 
El señor Francisco Valdes Vergara, Superintendente de Aduanas de Valparaiso, i 
cuya opiniou es una autoridad sobre el particular, cree que de las 320 001) T. de ca.rbon 
qu~ anualmente se desembarcan en el puerto de Valparaiso habrán, esclnyendo la canti. 
dad destinada a la ciudad misma i a los ferrocarriles del Estado, 200 000 T. que irán de 
preferencia al puerto de Quintero, si este ofrece seguridades, rapidez i economía en 
la carga. 
De igual modo, de las 350 000 T. anuales de productos embarcados para la esporta-
cion i el cabotaje i que provienen en su totalidad del interior, el señor Valdes piensa 
que habrá. 200 000 T. que se espedirán por ferrocarril a Quintero p~ra evitar que esas 
mercaderías se acumulen sobre Jos malecones quedando espuestas a. la. intemperie hasta. 
el momento de llevarlas a bordo. 
Por lo demas, debe tenerse presente que la a.dministracion del puerto asegurará el 
desarrollo de la esportacion con medidas e instalaciones propias para atraer las merca-
derías, i no de be olvidarse, nsi mismo, que la e m presa de construccion de diques secos en 
Quintero se muestra como un negocio serio ya ·que los rndoubs actualmente en servicio 
en los puertos de Chile no son suficientes. 
Segun el balance de)¡~ «Compañía de Diques» de Valparaiso, los radonbs flotantes 
han dado un dividendo de 12! sobre un capital de $ 800 000 ( 1 480 000 francos) de la 
Sociedad, es decit· mas o ménos $ l OO 000 de beneficio anual. La Compañía existe desde 
18i0; las formas de diques figuran en el inventario de adqui!licion por un valor de 
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S 400 000; una sola reparacion ha costado $ 340 000; el número de embarcaciones repa-
radas por año es de 60 a 75 con un precio que varía desde $ 150 a 4 0 00. · 
II. - Disposiciones del puerto 
Siendo mui corto el plazo de seis meses para presentar el proyecto del puerto a la 
aprobacion del Gobierno de Chile, no ha sido posible esperar los resultados de las obser-
vaciones mui prolijas sobre el réjimen de los vientos i mareas, ni tampoco practicar los 
sondajes jeolójicos que dará a conocer de una manera completa la natura leza del11ubsue-
lo. Como se comprende, estas observaciones i operaciones exij en una organizacion com-
pleja i mayor tiempo que el plazo indicado mas arriba. 
Pero la rada de Quintero es mui coraocida; la frecuentan los buques; es de entrada 
fácil i está casi siempre tranquila; presenta profundidades suficientes i no exajeradns i e l 
terreno es de arena i resi:;tente. 
Esta bahía se halla situada a los 36° 46' de latitud sur; está abrigada por el lado 
del Este, sur i Sur-oeste por una série de montículos del continente, cet'l'O Centinela, etc.i 
a l oeste por la penínsu la de Molles, que se estiende desde el cerro Centinela hasta el cabo 
Lites; i al norte el cabo de Quintero interrumpe las corrientes. 
Con escepcion de la zona Sur-oeste la. bahía está abierta a los vientos Nor-oeste que 
son frecu entes i provocan. a veces tempestades. A mas está sometida a la accion de los 
vientos del norte que son ménos frecu ente5 que los anteriores; pero qu e producen sin 
embargo en las aguas ajitaciones bastantes fu ertes. 
De lo que precede resulta que el lugar mas conveniente para la constl'Uccion de las 
obras de formacion de un puerto, en la bahía de Quintero, es la parte Sur-oeste porque es 
abrigada i segura bajo todo punto de vista. 
Estos trabajos consisten en cet·rar una estension de la bahía para formar una dár-
sena i en efectuar en primer lugar las obras que sean necesarias i suficientes para los ser-
vicios del puerto con un tráfico anual de 250 000 a 300 000 T., en seguida desarrolla!' 
las obras en el espacio obtenido conforme i a medida que lo imponga el progreso comer-
cial, i llegar de esta manera a realizat• poco a poco instalaciones que correspondan a un 
movimiento marítimo de 750 000 T. 
La superficie tomada a la bahía para el establecimiento de las construcciones, es 
de 32 hectáreas. 
Las obras que forman el puerto son las sig uientes: 
1) Un rompe-olas norte con coronacion i parapeto destinado a abrigar la dársena 
contra los vientos del norte. Esta obra arranca de la roca Durazno, se estiende del oeste 
hll.cia e l este en una lonjitud total de MO m.; se desvia lijeramente al Sur-este en un tre· 
cho de 200 m '.i termina en un cabezo dej ando un espacio de 300 m d esde e l banco Co-
chrane para la entrada de la especie de ante· puerto formado a!lÍ de lante de la dársena 
propiamente dicha. 
2) Otro molo o muelle que forma de igu;ll manera «pier» para abrigar el puer to por 
el lado del este i para cerrar una parte de la bahía, obteniendo así aguas comple tamen-
te tranquilas. 
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Este dique tendrá. 500 m de largo con una plataforma de 11 m de ancho. 
3) Dos muros de ma.lecone¡¡: uno al sur i otro al oeste del puerto, paralelos a la 
playa i fundados de manera que se obtenga una cala mínima de 8 50 m i con cuatrocien -
tos i ochocientos metros de desarrollo respectivamente. 
4) Dos dique!! situados en el ángulo formado por los dos malecones anteriores, el 
primero de 115m de capacidad i el segundo de 150 m. 
5) Las lineas del ferrocarril seguirán los malecones, wharf i las bodegas establecí · 
das sobre dichas obras. 
Para el servicio del puerto i la colocacion de los edificios, !Zalpones, maquinaria, 
grúas, donkeys, etc., como el señor Cousiño cede una gran estension de terrenos de su 
propiedad, se podrá. escojer los lugares necesarios para las instalaciones indicadas. 
Las obras del puerto que se mencionan son susceptible de un mayor desarrollo 
para las operaciones de embarque i desembarque en la hipótesis de que el movimiento 
comercial subiera de 750 000 T. por año, i que los malecones i muelles no sa.tisfaciera.n 
al aumento del tráfico. 
En efecto, el rompe-olas podría ser ensanchado i trasformado en malecon para reci· 
bir una via férrea o si se quiere, seria posible dividir la dársena en dos, estableciendo un 
molo interior. 
De acuerdo con el programa fijado anteriormente, las obras enumeradas no se lleva· 
rían a cabo en forma completa en la misma época sino solamente segun las necesidades 
del movimiento del puerto. 
Se comenzaría por las obras siguientes: 
El rompe-olas norte se construiría sin parapetoi con una sola capa de blocks artifi-
ciales para el revestimiento del talud esterior. 
El molo rompe-olas este se construiría de una lonjibud de 150 metros. 
El malecon sur se establecería definitivamente. 
Unicamente >Je habilitaría el dique seco de 150 metros. 
Los edificios i las bodegas se construirían en la parte de malecones existentes. 
Con estas obras se puede atender un movimiento comercial anual d~ 250 000 a 
300 000 Ts 
3. - COSTO DE LAS OBRAS 
Malecones 
Para estudiar el precio de los trabajos se ha considerado que se dispondrá. en las 
cercanías de canteras para la estraccion de piedras i que no habrá. que pagar ningun de-
recho para utilizarl~s. 
Los precios calculados para los diverSos trabajos de malecones, molos, son los si-
guientes: 
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Enrocado de !." categoría de 50 kilos el m 3 •••.•.•.• .••••• • ••••• $ 3,00 
» » 2... » de 1 000 » » ... ........ ......... . . 4,70 
» » 3... · » de 4 ' lOO » » ...... ............ .. 7,00 
Blocks artificiales para el reconocimiento de los enrocados el m a 17,00 
Blocks artificiales para muros el m 3 ........... ... .. .................. .. 2::;!,00 
Albañilería ordinaria con mezcla de cemento .el m 3 ................. . 18,UO 
Albañilería de bolones picados el m 3 .... ..... .............. ........... .-. 24,00 
Alb&ñilería de piedra canteada el m3 .. .. ............................. .. 42,00 
Relleno en cascajo el m 3 ....... .. . .. ........ ..... .... ................. . .. l ,00 
Relleno ordinario ... . ... ................................. . ............... .. 0,70 
Dragajes (este precio unitario es castigado en atencion a que el 
· ·material obtenido servirá. para las obras del puerto) el m 3 ... . . . O,fiO 
N. B. El peso vale 18 peniques mas o ménos 1,85 francos. 
Por medio de estos precios aplicados a la cantidad de las obras se obtiene el presu · 
puesto siguiente: 
Dársena 
Rompe-olas de MíO metros lineales a ..... .... $ 2 827,64 
Rompe-olas de 150 metros lineales a . . .. . . . . . . 3 764,i'l9 
Malecon de 400 metros lineales a............... 1 477,18 
Edificios, alumbrado, saneamiento, útiles, etc. 
1 555 20~.00 
564 688,50 
590 872,00 
400 000,00 
Total ...... .. ......... .... $ 31 10762, iO 
O sea en francos.......... .. ............................ . .... 575 4910,62 
D ique 
Desmontes reempleados en las obras: 49500 m 3 a 0,50 . ... $ 
Concreto 17391 m a a 17 pesos .................................. . 
Albañilería ordinaria con mezcla hidrául ica 14 000 m3 a 
16 pesos . . .. ....... .. .......................... ....... ............. . . 
Albañilería de blocks 500 m 3 a 17 pesos ..................... . 
Albañilería de bolones picados 800 m • a 24 pesos. : .: ..... :. 
Albañilería con mezcla de cimiento 1 800 m3 a 2 pesos .. .. 
Albañilería de piedra canteada 2 200 m 3 a 42 pesos .... .. .. 
MAdera de· roble J el país 65 m3 a 38 pesos ............... . .. 
Fierro estirado 2 500 kgs. a 0,55 ............................ . .. 
Fundicion 10 000 klgs. a 0,45 ..... ... .... .. .. .................. .. 
Accesorios, tales como ndificios, acueductos, bombas, puer-
tas de esclusa ..................................... .. ......... . 
2 t 71)0,00 
29!5 647,00 
224 000,00 
8 500,00 
l J 200,00 
3 600,00 
92 400,00 
2 470,00 
1375,00 
4 500,00 
175 000,00 
T OTAL .............. $ 851 442,00 
En francos... ... ... 1 5i5 167,70 
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Óosto total de las Obms 
Malecones, rompe-olas, etc ..... . ...... .. , ...... ................ . .'. 
Dique seco i accesorios ......... . .................................. . 
Gastos para el estudio definitivo del puerto, gastos de ins-
peccion, inter~ses intercalarios, beneficios del constructor 
e imprevistos 15% .......................................... .. 
$ 3 110 762,50 
851442,00 
594 330,67 
TOTAL ... ................. $4 556 535,17 
En francos............... 8 429 590,07 
Se verá mas adelante el costo de construccion del ferrocarril i de adquisicion del 
material rodante. 
4.-ASPECTO ECONÓMICO 
Es posible darse cuenta de las economías que el comercio i la empresa del puerto 
podrá obtener con la apertura de éste. 
En su proyecto de mejoramiento del puerto de Valparaiso, el señor Krauss ha esti· 
mado los gastos por embarcacion como sigue: 
Gastos o der~chos 
Derechos de pilotaje (2) ......... 
Amarrar i desamarrar .... . ....... 
Gastos de remolque . .. ... .. ..... 
Gastos de anclas i cadenas (3) 
Derechos de rol. ................. 
Gastos de tramitacion ........... 
Gastos de hospital ( 4) . ........... 
Por tonelada ........... , ........... 
TOTAL ................... . .. 
Veleros 
de 
1 040 T (1) 
$ 31,20 
62,40 
231,1 o 
............ 
2,00 
50,00 
104,00 
0,46 
----·· 
.. .......... 
Vapores 
de 
1070 T 
$ 59,10 
108,20 
437,8) 
............ 
2,00 
50,00 
65,70 
0,37 
----
. .. ......... 
Buques del 
cabotaje 
de 940 T 
$ 28,20 
56,40 
208,90 
············ 
2,00 
50,00 
9,~0 
0,37 
----
. ........... 
Se puede hacer una economía en los gastos de remolcadura, que son precisamente 
los mas elevados. 
(1) T.-Tonelaje total de los buques. 
(2) Pagado a una sola vez, a la ent.rada. 
(3) Se supone que lo~ buques poseen los elementos necesarios para evitar estos gastoe, los cuales 
serian por dia 350, 10 i 3 pesos segun el tipo del buque. 
(4) Se admite que los buques de vela entren al puerto una vez al a.iio, los de ultramar tre~ veces 
i los buques de cabotaje diez. veces, 
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En cuanto a los accesorios para la carga i descarga por tonelada de mercaderías 
varían segun la naturaleza de éstas, e l malecon en que se opera, etc. 
. Para mercaderías Rurtidas ... ....... . 
) 
Para mercaderías en j eneral. ....... . 
En los muelles del FisCo···· ·· ····· ··· .. ... Para mercaderías de bajo precio .. . . 
Para bu! tos que poseen mas de 3 Ts. 
E 1 11 d fi . .·¡ . 'd j Para carg1~ i descarga.$ 1 a ........ . n os.mue es e erro~arn seiVI ~s por Para trasporte en los muelles i las 
partteulares que arriendan seccwnes. ~ bodegas .. ........................... .. 
$ 7,00 
10,00 
3,00 
2,00 
$ 1,75 
1,00 
Considerando los productos que se han reconocido como posibles de desviar hácia e l 
puerto de Quintero i calculando la diferencia de precio entre Valparniso i los puertos 
modernos como los de Ambéres i Buenos Aires se obtiene: 
Precios Précios Diferencia Tonelaje Economía MERCADERÍAS en puertos en Valparaiso modernos en pesos probable e::: pesos 
Cereales, pasto i papas .... 24 penig 12 i i pcnq. 0,75 8!) 000 63 750 
Madera ..................... ... 30 )) 12 i 10 }) 1,00 1;) OúO 15000 
Carbon ........ . ........ .. ... ... 251\36 ) 9! 7t )) 1,25 30 000 37 500 
Mercaderías diversas ....... 40 » 15 )) 1 /•() 100 000 150 000 
Ganado 2 por tonelada. 24 )) 1'~ }) 1 ,7fi 1· 2 1 000 21 úOO -----
1 1 1 1 
287 251> 
Se ve, pues, que la ca1·ga i descarg.~ de una tonel,~úa de mercadería~ lleg·~rH. a efec · 
tuarse a razon de un peso de 18 peniques (fr. 1 ,85). 
Las tarifas de estndh p•H· tonelad11. d e rej i:stro net•~ - dc las !:lmba.rcaciones i por cada 
lía son las siguientes: 
Para un buque de vela.: ................. . . . .. . 
Para un vapor . ... . ..... . .... . .... ., . ........... .. ....... . ..... . 
3 peniques 
5 )) 
En vez de cargar 300 toneladas por día corno en Valpamiso donde es necesari o 
de mas descontar los dias del mal tiempo, se consigue fácilmente llegar a 500 toneladas 
)n la maquinaria de los puertos moderno~. en los cuales, por lo demas, no hai interrup. 
;iones sino durante las ll uvia s mni fuertes o 11\S t cmpestndes violentas. 
De manera que se disminuiría así la estadía de 300 000 tonclad.~s de mil clias a seis-
cientos dias o de cuatrocientos dias al mínimum; nd10iLiendo qne el tercio de las embar-
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caciones que visiten Quintero sean de vela i el resto· a vapor que los primeros tengan 
un tonelaje de 75U i las otras de 1 500 toneladas se obtiene la economía indicada a con-
tinuacion: 
300 000 Ts. efectivas representan 90° 
embarcaciones mayores, de las cuales ¿ 
ochenta a vapor, de manera que se tiene 
'rs. brutas o sea mas de setecientas veinte 
ts cuarenta son de vela i cuatrocientas 
t200-120)diasx 750x3d 
(800 - 480) dias X 1500 x 5 d 
o sea mas o ménos $ 143 333 o sea fr. 265 166. 
Debe, po1· fin, tomarse ,en cuenta que los gastos i el seguro en un puerto como Val-. 
paraíso son elevados i que serán menores en Quintero. Se puede estimar en un cuarto 
de penique la economía sobre el valo1· de las mercaderías. 
Estas pueden avaluarse en $ 200 porTo en 5 000 000 a t penique o sea $ 70 000 
de reduccion. 
Resulta de estos datos que la economía para el comercio consistiría en la disminu-
cion de todos los gastos i peajes, pues la seguridad i el perfeccionamiento del puerto de 
Quintero permitirán reducir el número i la duracion de las operaciones, i por consi-
guiente una parte de los gastos correspondientes, como de igual modo las pérdidas de 
mercaderías que resultan de su paso por diversos sitios. 
Sin embargo, en los primeros tiempos de la esplotacion del nuevo puerto, no se 
reducirán hasta su tarifa mínima los. precios de las diversas operaciones i derechos. 
Se podrían, por ejemplo, fijar los gastos por tonelada para remolque, derechos de 
dársena, carga o descarga i de estadía en $ 2,50 (fr. 4,62) dejando enteramente al comer· 
cio la adquisicion de las demas economías. 
En estas condiciones, el puerto conservaría sus ventajas de Reguridad, celeridad i 
bajo costo i al mismo tiempo la empresa aprovecharía de una ganancia que podria variar 
desde$ 1,50 a$ 2,00 (fr. 2,77 a fr. 3,70). 
Para. el movimiento probable de 2fi0 000 T anuales i tomando solamente la cifra 
inferior de las indicadas mas arriba, $ 1,50 que será la de la concurrencia futura con los 
otros nuevos puertos, se llega a obtener un beneficio de 
$ 375 000 o sea fr. ~93 750 
Para el tráfico de 300 000 Ts., cifra mas probable, se llegará a 
$ 450 000 o sea fr. 832 "500 
Estimando por otra parte en 
fr. 500 000 
los resultados de la esplotacion del dique seco, del arriendo de terrenos i edificios i del 
ferrocarril se llegaria mas o ménos a 
fr. 1 335 000 
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En estos términos no deben efectuarse inmediatamente todas las obras del pro-
yecto del puerto: al contrario, es preciso limitar los gastos a un capital que sea re m une· 
rado con un interes conveniente i que 'pueda amortizarse en setenta i cinco· años, de 
manera que desde el principio no se debería. invertir sino una suma de mas o ménos 
15.000 000 de francos en los trabajos del puerto i del ferrocarril, i los proyectos indica· 
dos anteriormente han sido estudiados dentro de estos límites de inversion del capital. 
VI 
FERROCARRIL DE QUINTERO A CALEHA 
1. - Ftmcion de esta linea férrea 
El puerto de Quintero debe te.ner como complemento obligado un ferrocarril que 
vaya a empalmar en una de las líne!l,S del Estado. , 
Esta vía tendrá la misma trocha de 1,676 m., trasportará los productos del interior 
del t'erritorio i vice-versa. 
Si su perfil lonjitudinal no presenta sino gradientes reducidas que no pasen de 
1 O mm. por metro i si su trayecto es mas corto que el del Ferrocarril Central del Es-
tado entre Calera i Valparaiso, esta nueva línea hácia la costa del Pacífico podrá tener 
tarifas un poco i!lferiores a las del Estado i constituirá de este modo un nQevo elemento 
de atraccion hácia el puerto de Quintero para las mercaderías i aun para los viajeros, 
pues servirá en buenas condiciones de rapidez i de precio la estacion balnearia que se 
creará en la playa de la magnífica bahía que existe en esa parte. 
Se verá mas léjos que el nuevo trazado del ferrocanil que se proyecta ofrece esas 
dos principales características, de modo que en el presente. capítulo se examinará sin 
tardanza el papel que debe llenar. 
El servicio de mercaderías de los Ferrocarriles del Estado entre Calera i Valparaiso 
( 69 km) es, particularmente en el puerto, difícil i lento a causa del gran número de trenes 
diarios en una via que es única en un trayecto de 40 km i a causa asimismode la exigüi-
dad de l.as estaciones, de la falta de material de trasporte i de la insuficiencia de las vias 
i de las instalaciones marítimas. 
La línea férrea que partirá del putrto de Quintero· hácia la Calera estará dotada de 
wagones de buen rendimiento i tendrá un servicio fácil i es.pediciones ac~adas, de tal 
suerte que atraerá necesariamente una parte del tráfico actual de la arteria central i de 
;,us ramales. 
Este tráfico ha sido el siguiente en 1902: 
Mercaderías espedidas a Valparaiso: 
De la 1.3 Seccion. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . 244 800 toneladas 
De la 2,"' Seccion . .... .. .. . . .. .. .. ... .. . ... 177 694 » 
De la 3." Seccion:....... .... .. .. .. ......... 1~ 940 » 
TOTAL... . ................... 43ñ 434 toneladas. 
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Mercade1·ías pcwticlas de Valparuiso: 
Para la l. a Seccion .. · . . . . ..... . ... . ....... . 137 602 toneladas 
Para la 2." Seccion ................... .... . 214 417 ) 
Para la 3.a Seccion ...................... .. 1 J 68~ » 
TOTAL........... .. ...... 363_701 toneladas. 
Deduciendo el tráfico entre Valparaiso i Calera que ha sido de 90 162 toneladas a 
la llegada i de 57 290 a la partida se_ obtienen los nómeros siguientes: 
A la llegada a V alpamiso . . . . . . ... . 345 272 toneladas. 
A la partida de Valpamiso ........ : .. . 306 411 )) 
Por las razones espresadas mas arriba se puede esperar que se consiga dirijir una 
parte de estos trasportes por la vía de Calera-Quintero. H ai ademas que tomar en cuen-
ta el t ráfico local entre Calera, San Pedro i Concon, el cual, por lo demas, será poco 
impor tante. 
Sin embargo, son principalmente la seguridad i las facilidades del puerto de Quin. 
tero de igual suerte que la rapidez i el abaratamiento de las operaciones de embarque i 
desembarque, las que solicitarán las mercaderías en el nuevo puerto i aseguranín el trá· 
fico en la nueva via férrea. 
En efecto, las tarifas de trasporte del Estado son muí reducidas i el ferrocarril de 
acceso al puerto deberá ad~ptar, si no las mismas bases unitarias, por lo ménos el mismo 
fle te total entre Cálera i Quintero que entre Calera i V al paraíso i aun un flete inferior 
para establecer la conveniencia. 
Es este un motivo mas para que en la nueva Unea la traccion sea fácil, económica í 
hecha por locomotoms ordinarias o bien eléctricas, 
Sin embargo, a mas de su funcion de trasportar los productos de cabotaje; impor-
tacion i esportacion, el ferrocan·il poseerá otra fuente de movimiento, pues la bahía de 
Quintero ofrece un cl ima agradable i se establecerá alli una admirable estacion balnearia, 
mejor i mas seductora que ninguna otra de la costa. Aun Valparaiso, con su atraccion de . 
centro importante, no llegará, por sus baños e instalaciones defectuosas, a rivalizar con 
una playa qne presentará facilidn.des especiales i que estará provista de cuanto puede 
desearse de confortable i de las di versiones mas modem as. 
Poder ir con facilidad i rapidez desde todos los puntos de la rejion central del país, 
hácla · una bahía magnífica i que ofrecerá baños bien instalados i una estacion deliciosa: 
todo¡esto, decimos, constituirá una ventaja preciosa en favor de Quintero. 
Se comprende que el establecimiento de baños i la creacion de una poblacion en la 
bahía de Quin tero será n elementos de progreso i de prosperidad para el puerto i el ferro-
carril. 
Cabe tambien hacer notar que Quintero podrá llegat· a ser un puerto militar. 
L..... r.·. J-- .. ·- . 
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Ademas, el trazado por Concon hará fácil i poco costoso un ramal hasta Viña del 
Mar, el cual permitirá establecer relaciones de tráfico entre Valparaiso i Quintero. 
2.-TRAZADO DEL FERROCARRIL 
Segun lo que se anunció en el escrito de presentacion de los proyectos del puerto de 
Quintero i del ferrocarril (Capítulo Il) las g radientes del trazado estudiado no conve-
nían i se hacían a este propósito las reservas del caso en los términos siguientes: 
«El proyecto anterior del ferrocarri l de Quintero a Calera consultando un perfil con 
gradientes fuertes hasta de 50 mm. por metro es susceptible de variantes de trazado que 
permitirán disminuir estos declives. Aun en este órden de ideas, piensa el concesionario 
que suscribe que está autorizado para presentar un proyecto de línea por el litoral de 
Quintero a Concon i por el valle de Aconcagua ha&ta Calera, 
«En tal caso aprovecharía para In. parte de San Pedro a Calera de la facultad que 
reserva el artículo 31 de la Lei de Policía de Ferrocarriles de 1862, siempre que present~ 
los antecedentes respectivos al Gobierno dentro del plazo fijado por la lei i que V. E. se 
sirva prestarles su superior aprobacion.» 
Se ha hecho ya el estudio de este nuevo trazado. 
Teniendo en vista el corto plazo de que se disponía, dicho estudio no ha podido 
seguirse en todos sus detalles; sin embargo, es bastante para darse cuenta de las venta-
j as que presenta esta otm línea, comparada con la primitiva de Quintero a og~~.lcs. 
Este nuevo proyecto de ferrocarril ha sido sometido al exámen del Ministerio de 
Industria i Obras Públicas por medio de la presentacion siguiente: 
Excmo. Señor: 
Santiago, Ene1·o 17 de 1905. 
Refiriéndome a la presentacion que tnve el honor de dirijir a V. E. respecto del 
Puerto de Quintet·o i del Ferroc1\rri l de Quintero a Calerll., vengo a someter los antece-
dentes relativos al trazado de dicha línea férrea por el litoral, Concon i S11.n Pedro, para 
que el Gobierno tenga a bien dt\r su nprobacion a este proyecto; 
Los anexos consisten en los siguientes 
N.0 l. ·Plano de conjunto. 
N.o 2. Plano horizontal del trazado. 
N.o 3. Perfi llonjitudinal del tmzado. 
N.0 4. Memoria j ustificativa. 
LR. via será protej ida contra las arenas de la playa entre la Punta de R itoque i 
Concon, por los medios indicados en la memoria justificativa del proyecto. 
N o creo oportuno entrar en consideraciones prolijas relativas al punto de vista es-
tratéjico, porqne el trecho que correrá el ferrocarril por la playa P.Odria defenderse fácil -
mente desde las !'un tas de Quin tero i Concon. 
Es g racia, Excmo. Señor. 
A S. E. el Presidente de la República. 
(Firmado) A. COUSIÑO. 
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A la solicitud iba anexa una memoria justificativa que se reprorluce a continuacion 
i que servirá para. la descripcion del trazado i de las obras e~peciales de defensa contra 
las dunas de In. playa entre Concon i Quintero. 
FERROCARRIL DE QUI NTERO A CALERA 
MEMORIA J USTIFICATIVA 
Después de recorrer 5 km desde la bahía de Quintero hasta Punta de Ritoque, 
¿l ferrocarril seguirá el litoral hasta la desembocadura del Aconcagna, 1 km mas allá. 
t ranqueará est.e rio i remontará el valle por la orilla izquierda hasta llegar a San Pedro. 
Desde San Pedro has ta Calera, los trenes tomarán. la línea férrea del Estado, pero 
si llegare el caso se construiría una via distinta en este "trecho. 
En el trayecto de Quintero a San Pedro, las gradientes máximas en los dos senti-
dos solo alcanzan a 10 mm por metro i las curvas mas cerradas no bajan de 300 m de 
radio. 
La línea presenta una lonjitud de 38 km, de los cuales 25 260 m corresponden a 
las alineaciones rectas. 
Las partes en pendientes miden 4 320 m en el sentido Quintero-San Pedro i 
16.220 km. en el otro sentido de marcha, de modo que el perfil lonjitndinal es favorable 
a la esplotacion i particularmente a los t rasportes mas crecidos indicados en la Memoria 
del P uerto presentada anteriormente. 
Las princi paJes ·obras de arte son los puentes sobre el estero Limache i sobre el rio 
Aconcagua; estos dos puentes tienen, respectivamente, 100m i 500 m de largo; el pri· 
mero con seis t ramos i el segundo con diez. 
No hai sino dos trozos en que habrá necesidad de protejer la línea contra la accion 
del río: el primero en nn corto trecho cerca de la desembocadura, i el segundo a la ~alida 
de los llanos de San Víctor para tomar la falda. El resto de la línea está enterament~ a 
salvo de la accion del rio, debiendo protejerse uno que otro punto aislado contra las ere· 
cidas del estero de Limache i especialmente el terraplen de acceso al puente del Acon· 
cagua. 
En cambio, el ferrocarril estará amenazado por las ·arenas movedizas que dan lugar a 
la formacion de las dunns, d esde Concon hnsta la Punta de Ritoque o sea en un trecho 
de 11 km; este trayecto deberá protejerse pot· los medios que se indican mas adelante. 
Los arenas proceden del mar que las recoje de los depósitos llevados por los rios i 
de los detritus del litoral; el flujo de mare!l. las deposita en la playa i miéntras se produce 
el reflujo estas arenas se secan i el viento las arrastra hácia el interior. 
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En  ,~ play 1, entre Con con i Quintero, las a renas forman dunas de altura, largas i de 
contig uracion varia.ble; las primeras dunas, la.s de la orilla del mar, son mui bajas; las 
demas son altas i el!tán situadas contra lru; lomru; próximas, a distancias de las primeras 
que van hasta 400 m; entre la playa. i las :lunas al tas se estieude la arena en depósitos 
de nivel bajo i son éstos los que son movidos i llevados por el viento, lo que hace posible 
los cambios repentino:~ en ese espacio i én las dunas del interior; estas últimas dunas se 
apoyan sobre las laderas de los cerros, sobrepasando a éstos en altura i cubriéndolos poco 
a poco, impidiendo la vejetacion i el desarrollo de los árboles i esterilizando toda la su-
perficiP. cubierta. 
La arena pt·oviene de la desembocadura del río Acoucagua i del mar, de manera que 
tiene un color m&s oscuro en las dunas de los primeros kilómetros i contiene ménos cuarzo 
en las dunas que se estienclen desde la laguna de Montagu<~ h:tstn. la !:'unta de Ritoq u e. 
Los montículos de las dunas altas presentan una orien tacion que corresponde a la 
direccion del viento, o sea al Sur-Oeste desde el río Aconc11gua hast o. la punta que está 
situada antes de la. laguna de Montn.gua i mas al Oeste en la parte restan te de la playa. 
El ferrocarril, des pues de haber pasado el Acon~agnu. i para sustraerlo de las mareas, 
quedará establecido cerca del pié de las dunas altall, sobre un terraplen de poca altura 
hasta la Punta de Montagua, donde cruza la laguna de este nombre en terraplen, con 
algunos tramos para el escurrimiento de las aguas. 
Esta parte de la línea, a juzgar por el a~p~cto de las arenas i las informaciones de 
los vecinos, solo requerirá medidas sencillas de proteccion; las dunas llamadas altas apé· 
nas cubren la vejetncion de las faldas i hasta mui poca altura i las dunas del litoral, salvo 
un peq ueflo trozo de 300 m, son mui suaves i b<~:jas i no present:1.n señales de sufrir los 
cambios bruscos de forma que se pueden observar mas adelante. 
a~ada la laguna de Montagua la línea se acerca a la orilla de l1t play<t colocándose 
inmediatamente ántes de los montículos movedizos de arena, que constituyen las prime-
r<IS faldas de las dunas altas i que forman la parte ines table. 
La línea sigue así a una distancia de mas o ménos 140 m de la orilla de la phtya 
hasta la !:'unta de Ritoque, manteniéndose fuera de las altas mareas i sobre un terraplen 
de escasa altura de modo de no alterar sensiblemente la superficie natural. 
En resúmen, se ha tomado la precaucion de evitar la colocacion de la línea en la 
zona de las arenas movedizas, t ratando de acercarla a la orilla de la p laya ha:sta un punto 
en que las aguas de la marea no alcancen al terreno. Se ha cor.seguido este desiderátum 
en una gran estension; así desde Montagua hasta Punta de Ritoque la línea atraviesa 
mont ículos movedizos i aun no de aspecto no muí amenazante, en algunos trozos cortos 
que suman 2 km mas o ménos. Entre M.ontagua i Concon no es considerada por los vi-
vien tes de alli como un punto peligroso. 
Se emplearán dos sistemas de defensa de la línea contra. las arenas, de acuerdo con 
las dos formas de ubicacion que ella presen ta. 
En los trozos en que la línea va eu terraplen de cierta elevacion, sea porque su nivel 
está impuesto por una consideracion de trazado o porque la línea atraviesa los montícu-
los movedizos ya mencionados, se establecerá una série de espigones de 50 m de largo 
formados con la misma a rena, cada 100 m, i situados en la direccion de los vientos rei-
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nantes; ~stos espigones estarán plantados de «ratoneras» i sembrados de granza de 
cebada. Entre ellos, a medida que los intervalos se llenen, se plantarán hileras de euca.-
liptus i de pinos marítimos, puesto'> en «quinconce» i se sembraní.n g ramíneas pR.ra fij ar 
los depósitos recientes de modo que los viveros i demas plnntaciones que se habrán ya 
de~arrollado a inmediaciones de la línea férrea vendrán a detener el avance de las· arenas 
de los depósitos ya formados. 
En los trozos en qne la línea se acerca a la orilla de la playa deberá solo inmovili-
zarse las arenas situada entre la linea férrea i la Hnea de altas mareas, para lo cual se 
plan tarán dos o tres hileras de «doca» a lo largo de l>t playa a la ori lla del mar i se seni-
brará granzas de cebada. 
Este último sistema de defer:sa hn sido empleado por el señor Albert, naturalista 
que estudió las dnn11.s del Pacífico i los medios do evitar sus efectos. El señor Albert ha 
aplicado en Chanco las soluciones que recomienda (depart.amento de Cauquén ~s), i ese 
ensayo ha dado buenos resultados; no solamen te la invasion de las dunas ha sido parali-
zada, sino que, tambien , el terreno ha sido reconquistado a la agricultura. 
En el informe que se insert>t a continuacion se indican algunas medidas de precau-
cion que será prudente tomar. Y podr·á vcr·,e ademas la confi rmacion de lo dicho res-
pe<!to de los resul tado:c< obtenidos en Chanco. 
Snntiago, 11 de diciembre de 1904. 
Señor Injeniero don Omer Ruet, 
Presente. 
Señor I njeniero: 
En cumplimiento de la mision que ust ed tu vo rt bien confiarme, me he trasladado 
en los días pasados al pueblo de Chanco para comprobar los resultados prácticos de las 
plan taciones hechnli, en los úl timos años, en las rlunas quC' amenazaban invarlir ese pue-
blo, pam retener el avance de las arenas, i apl icar estos re;;ul tados a las dunas de la 
playa de Ritoque, en la hipótesis de la esplotacion de un ferrocar.ril por esta playa. 
En Chanco, el objeto perseguido ha sido conseg-uido con pleno éxito, la marcha de 
las dunas ha sido completamente paral izada por las plantaciones hechas, i las observa · 
ciones que resultan de mi inspeccion me suj ieren el siguiente plan de trabajo para la 
defensa del referido ferrocarril: 
I.o Conviene acercar el trazado del fenocarril , de la línea de las mareas mas altas 
lo mas cerca que lo permitan lali dcmas circunstancias (altas mareas, t razado recto, etc.) 
con el objeto de disminuir la estension de arena que debe fijar. 
2.0 Desde la línea de alta marea máxima ha!lta la línea del ferrocarril debe dispo · 
nerse las plantaciones en hileras perpendiculares a los vientos reinant.es, cruzándola si 
fuere necesario. Estns plantaciones se harán de árboles rl e raíces profundas como los dis · 
tintos t i pos de acacias, de eucaliptus, etc., e tc.; los árboles se plantan como lo recomien · 
da el señor Albert ({con distancia de un meLro sobre la fila alternando con las otras, para 
que los árboles esten sieropr~ en medio de otros dos de la fi la anterior.}) 
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3.0 Entre la línea de árboles, i en la faj a de 20 m, limite del mar, es necesario dis-
ponet· hileras de yerbas salitrosas como la doca, la ratonera u otras que crecen en la 
mi~ma playa de Ritoque. , 
4.• Por el lado del viento i perpendicularmente, debe disponerse, los tres primeros 
años, 'quinchas o cercas de ramas a 20 m unas de otras, cuyo papel no es t<tnto retener 
las arenas, sino levantar el viento para que no remueva la arena del pie de las plantas 
nuevas, En Chanco las plantas protejidas del viento, es tan en plena prosperidad, mién-
tras que las otras se queman i se pierden en su mayor parte; se ha notado en este sen· 
tido los efe<'tos protectores de una sencilla cerca de cuatro alambres. 
5.• Debe proveerse durante los dos o tres primeros años i en unos cuatro meses 
término medio, al riego de las plantas nuevas; como en Chanco riegan las plantaciones 
·a rr¡ano quedaron de mandarme el costo de este riego i en cuanto reciba este dato lo co-
municaré a usted. 
Esperando haber satisfecho los deseos de usted, quedo a su disposicion sef10r Inje-
niero, para los datos que puedan ampliar este informe. 
Tiene el honor de saludar a usted, 
Su Atto. i S. S. 
(Firmado) JORJE NEUT, 
Injeniero. 
En cuanto a las estaciones del ferrocarri l será.n: Quintero, Concon, Tabolango i San 
Pedro. Esta última será comun para el E:stado i la Empresa del puerto de Quintero. 
Comparado con el primer t razado, e l ferrocarril, en su nueva ubicacion aparece en 
condiciones ventajosas, pues tiene gradiente~ suaves; un largo efectivo de 38 km de 
Quintero a San P edro i de 57 km basta Oalem; una lonjitud virtual de l J 6 km en 
vez de 168 km; una construccion sin túnel, ménos onerosa i una esplotacion mucho 
mas económica. ~ 
Ademas suprime las dificultades de servicio ent re Nogales i Calera; permite unir 
fácilmente Vifía del Mari Concon i estrechar las relaciones de tráfico entre Valparaiso 
i Quintero, i por último, hace inútil la segunda via de la lí11ea del E~tauo desde San Pe-
dro hacia V al paraíso. 
(Firmado) O. HuET. 
Este nuevo proyecto del ferrocarril de acceso al puerto de Quintero está en exámen 
en la Direccion J eneral de Obras Públicas i está por aprobarse. 
3 .-ÜOSTO DE LA LÍNEA I DEL MATERIAL RODANTE 
L ínea férrea 
Se trata solamente de precios aprox imados ya que no se han hecho estudios deta· 
liados del ferrocarril. 
Pero las diversa:s secciones de la línea ofrecen caractéres perfectamente clefi nidos i 
se puede obtena•· liD<\ est irnacion bastante exacta de los gastos de construccion. 
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Dei;~de Quir¡pero a la ¡:mt~. Ritoque, 5 l<;:tr) a$ 40 000 ... $ 
D.es~e el km 5 hasta Copcon, 12 km a $ 25 000 .. ...... . 
Desde qoncon a San Pedro, 20 km a $ 45 ()00 ... . . . . ... . 
Estaciones de .QuiQterA, Monta!')~. Coqcon ~bplango .. .. .. 
200 000.00 
300 000.00 
900 000.00 
100 000.00 
P11entes de Cor¡con i sobre el .esti:)ro de _,im~che ...... . .... . l 000000.00 
"$ 2 500 000.00 
G;tstos para el estudio definitivo del ferrocarri l, gastos de 
inspeccion, intereses intercalarios, ben~ficios del cons-
t ructor e imprevistos lf¡% .. ....................... ...... . 
. 
375 000.00 
O sean .... . ........ . .. ....... . . . .. ...... . .. $ 2 875 000.00 
Material rodnnte 
Para el tráfico que se ha supuesto de 200 000 T de mercaderías en ámbos senti!:lo< 
de marcha i admitiendo que viajen 20 000 personas en ¡.n i 2.a cl~+se, se obtendría el 
siguiente movimiento de trenes: 
2 trenes de pasajeros, uno en cada sentido, 
2 trenes mistos, 
4 trenes de mercaderías, dos en cada si:)ntjdo. 
3 locomotoras para pasajeros a$ 40 000..... ... . . . . . ... . . . . .. . .. . .. . . $ 120 000,00 
24!) 000,00 
180 000,00 
7 locomotoras para ~arga a $ 35 OGV .. .. •n .• .. . . . •.. 
15 coches de }.a cla~e a$ 12 000 ................. ..... . 
10 coches de 2.3 clase a$ 8 000 ........ .. .. . .. .. ... .... . 
f>O carros de 10 tonela~as, 2 ej_es a$ l 9o0 ... ~ .. . .... . ... .. .. ..... . 
l OO carros de 20 t.oneladas, 4 ej es a $ 3 000 .. .... ....... ....... .. .. . 
O ~ea un total para la construccion de la línea i la adquisicion 
80 000,00 
98 ooo,ou 
300 000,00 
$ 1 023 ooo,oc 
de su material d~ trasporte... . .. . . ... .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . $ 3 898 000,0( 
o en francos . . ... ............. ..... ..... ... . ... ... .... . .. . 7 211 300,(1 
Con el valor de la~ obras del puerto el total de los gastos se ele-
varían a!lÍ a.... . . .. . . .. .. .. ... .. . . .. .. .. . . . .. .. . . . .. .. . . . . . .. .. . ... .. . .. .. .. .. .. . $ 8 454 535,1 
o en francos.... . .. .. .. .. . . . .. .. .... . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 15 640 890,( 
4.__:ENTRADAS PROBABLES 
Las tarifas de pasajeros podrían tener bases unitflrias superiores a las líneas férre. 
del Estado, por ejemplo:· 
1." clase por kilómetro ............ . ............ ........... .. . .... . 
2." )) )) )) ...... ... .. ................ .. .. .. .... ..... . 
$ 0,06 
0,03 
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suponiendo un tráfico de 20 000 pasajeros de los cuales la midad corresponderia a caria 
una de las dos clases sobre las líneas particulares i tomaudo ademas en cuenta los tra-
yectos de idn. i vuelta, las entrarilts que corresponderían serian las siguientes: 
10 0()0 X 5) X 0,06 
10 000 X f>8 X 0,03 
$ 34 800 
17 400 
TOTAL ...... .. .... $ 52 200 
Las bases unitarias de las tarifas de carga serian las del Estado o aproximada-
mente: 
l. a clase con la nomenclatura actual. ........... ...... ...... $ 0,05 
2.a » » » » » 
··· ······················ 
0,03 
3.a )) )) }) )) » •••••••• • • o •• • • • • ~o •• o ••• 0,025 
4.n )) )) » )) )) .................... ... .. 0,02 
5.n » )) )) » )) 
······ ··················· 
0,015 
6.a )). » )) )) )) 
······················· ·· 
0,012 
Ganado por cabeza i por carro completo ....... 
···· ······ ········· ··· 
0,008 
Relacionado lo anterior con el cuadro de los productos que vendrían a Quintero i 
reduciendo en 15% el número de toneladas que recorrerían el ferrocarril entre Calera i el 
nuevo puerto, pues una parte del tráfico indicado pertenecerá a1 cabotaje i la o'tra al 
, tráfico local, las entradas serian las siguientes: 
Cereales .... . ...... ... ...... ... ............ .... .. 30 000 X 58 X 
Pasto, papas etc ......... .. ................ .. 5!'\ 000 X [)8 X 
Madera .................. ....................... ~ 15 000 J( 58 X 
Carbon ............. .. .... . ..... ........ . .... . 30 000 X 58 X 
Mercaderías di versas ...... .................. .. lOO 000 X 58 X 
Ganado ............... ... ................... .. . . 12 008 X 58 X 
O sea 328 498- Hi% o $ 279 224 
Total de entradas (ñ-¿ 2 10'+279 224) .............................. . .. 
o· en francos ........................................ .. ..... .. _ ......... .. 
o,o·¿5 $ 
0,02 
0,025 
0,012 
0,03 
0,008 
$ 
4 3500 
62 800 
21 750 
20 880 
174 ouo 
5 568 
328 498 
331 4U 
613 133 
En estos cálculos se ha hecho abstraccion de las entradas que proporcionarían el 
trasporte de los equipajes i los servicios especiales accesorios. 
Se ve por estas cifras que habiendo ad mitido ántes un beneficio de iíOO 000 francos 
para la esplotacion de los diques· i del ferrocarril de igua1l manera que para el a.rriehdo 
de los terrenos inmediatos al puet·to, se ha tn'an'tenido• d;entro de límites motlerados. 
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Es de nota1·, sin embargo, que los fl e-tes ent re Calera i el puerto de Quintero, será n 
inferiores a los de l Ferrocarril del Estado en mas o ménos 15':'u, de suerte que los in tere -
sados h:tllarán ~m motivo mas para servirse del nuevo puerto i solo esta ventaj a será sufi-
ciente para asegurar la prosperidad de la empresa. 
Antes de te rminar esta esposicion re la ti va a la via férrea de Quintero a Calera, con-
viene llamar la atencion hácia que e l mismo concesionario, don Alberto Cousiño, tiene 
autorizacion para establecer una toma de nguas en el rio Aconcagua. 
Existe nn proyecto que comprende: nna boca- toma, un canal de 15 kilóme~!'os, una 
cañería bajo presion i hts instalac iones uucesarias para producir fu erza de 4 300 ca-
ballos. 
La usina hidro-eléctrica estará próxima al ferrocarril, de manera que la Empresa 
del puer to encontrará las far.il idades para 11 doptar en t iempo oportuno la tracion eléc-
trica pam sus trenes así como la fu erza i la luz para el puerto. 
VII 
RECAPITULACION DR LOS GASTOS I LAS ENTRADAS 
El costo de las obras del puerto ha sido a valuado en .. . ....... . . . . .. ... . . fr. 8 429 590,0i 
Los gastos para el ferrocarril i el materia l rodante ha sido estimado 
en. .. ... . .. ........... . .. .. . . ... .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .... ... . .. .. . . . . .... .. » 7 2 11 300,00 
Total con el 15 % sobre el valor de las obras del puerto i de la cons-
truccion del ferrocarril, para gastos diversos e imprevistos .. . ... fr. 15 640 890,07 
En el capítulo relativo al capital que debe invertirse en este negocio, no se ha he-
cho figurar una part ida para los gastos de la esplotacion inicial del puerto i del ferro-
carril durante los primeros meses; pero como se habrá observado, el presente informe no 
entra en los detalles de los gastos de los servicios, pues la empresa que se encargue de la 
construccion podrá ser diferente de la que tenga la esplotacion i por otra parte los bene -
fi cios han sido estimados suponiendo gastos mui subidos dentro de los cuales pueden ser 
engl obados aquellos de que ahora se trata. 
Los beneficios del puerto han sido fij ados .. .. ....... .. .. ...... . .. .. ... .... . .. frs. 
Los del ferrocarril, diques i servicios diverso!> en ...... .. ........ _. .. .... .. )) 
T otal en francos ............. .. .. . 
832 500,00 
500 000,00 
1 332 500,00 
Conviene recordar qne el movimiento del puerto de Quintero ha sido est imado en 
250 000 o 300 000 T en los comienzos de su apertura a la navegn.cion i al comer · 
cío; pero que ese tráfico depende necesariamente de la b revedad del plazo en qne se ve-
rificarían los trabajos de establecimiento del ferrocarri l de acceso í del puerto mismo. 
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Si estos se inauguraran dent ro de tres o cuatro aftos, lo que es posible, el éxito de 
la empresa se asegumria probablemente en mejores condiciones c¡ue las indicadas ante-
ri•>rmente en cuanto al tonelaje del movimiento marítimo i al tnífico de la línea férrea. 
Réstame solo agr·eg,\r, como término de este informe, que el señor Cousiño cedet·á a 
ll\ Sociedad de Ferrocarril i Puerto de Quin tero cien hectáreas de terreno, o sea un 
m ilion de metros cuadmdos en aquella o aquellas partes de la ciudad que la mjsma Em · 
presa escoja como mas convenientes. 
Para apreciar el valor de est11. cesion conviene tener preseute qne hace cuatro años, 
es deeir, cuando ni s iquiem se habia solicitado del Congreso el permiso para construir el 
ferrocarril i el puerto, el señor Cousiño vendió sin dificultll.d algunos terrenos a razon de 
un peso el metro cuadrado. Dc>pues ha recibido d~versas ofertas por precios aun superiores, 
En consecuencia, estimar que una vez formada la Sociedad el metro cuadrado 
de terreno en la ciudad valdría dos pesos i aun mas, es realiznr u u cálculo modesto i fijar 
el mínimum de aumento de valor posible. 
La Sociedad rec!bini entónces, ~in mayor desembolso para los accionistas, un valor 
de $ 2~ooo:ooo de o sean 3 iOO 000 francos, tomando por tipo de cambio medio 1.85 
frnnco por peso. 
1, al realizar fácilmente la venta gradual de estos terrenos, qne irán aumentando de 
valor con el trascurso del tiempo, la Sociedad recibirá con el producto de estas ventas un 
nuevo e inmediato interes que elevará considerabl emente el que va a obtener de las solas 
csplotacion del ferrocarril i obras del puerto segun los cálculos anteriores. 
APÉNDICE 
1 
o. HUET. 
Escluyendo la costruccion del dic¡ue seco consultado en las obms por efectuar inme-
diatamente, los gasto~ p:n':l el pu ~ rt.o i el ferro r.arril (pájina 32) saldrían a 
Dársena ..... ............................. .. ................. $ 3 fi77 376,2~ 
Ferrocarril.................................................... ;¿;875 000,00 
Materia.! roclantc... ...... .. .. .... .. ... .. ... ............. .. .. 1 0231)00,00 
O se>llln total. ...... ........ .. ..................... .. ....... $ 7 47fi 376,22 
En francos..... .... .. ..... .. .. . . .. . .. . . . .. . .. . .. . .. . . .. .... . . 13 829 447,22 
Én estas condiciones, las entradas serian las siguientes: 
Puerto ....... ............. . $ 4!)0 000 
Ferrocarri l i arrie ndo 
de terreno .... . ..... .. 200 000 
TOTAL.. ............. S 6fi0 uoo 
En francos ........ .. 
}) }) 
832 iíOO 
370 000 
(Entradas del puerto) 
(Entrada del ferrocarril i arriendo de terreno) 
TOTAL .............. . l 202'fi00 fr. 
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Las tarifa~ del puerto de Quintero, fijad1tS en el informe anterior a $ 2,50 por tone 
lada de carga, pueden descomponerse, por ejemplo, como sigue: 
Gastos j enerales de puesto (derechos de pi lotaje, de amarrar 
i desamanat· remolque, rol, tramitacion, hospital), por t.o-
nelada de rejistro ........... 00 . 00 00 .. 00 00 00 .. 00 00 00 00 00,00 00 00 00 00 $ 0,30 o $ 0,90 
por tonelada de carga 
Gastos de estadía, por tonelada de rejistro __ . . ........... _ .... _ 0,40 o 0,60 
por tonelada de carga. 
Carga i descarga, por tonelada_ ..... .. _ .... . .. .. .. .. . .. .. ..... ...... , 1,00 o 1,00 
por tonelada de carga. 
En cuanto a los gastos por tonelada de movimiento, se pueden es ti mar a $ 1.00; des-
componiéndolos como sigue: 
Administracionoooooooooooooo .... .. .. . .. ...... oo .. .. .. oo ...... oo .... oo $ 0,25 
Conservacion ... ......... -... . . -... .. ... , . . . .. .. . .... .. .. ........ . , . 0,25 
Esplotacion e imprevistos .. 00 .. 00 00 .. 00 .. 00 00 .. 00 00 .. .. 00 .. 00 _ 00.00 0,50 
lil 
Las entradas del ferrocarril de Quintero a Calera son detalladas en las pájinas an · 
teriores del informe, sin contar los accesorios para el carguío i descarga de carros, 
traccion entre la estacion de Quintero i los malecones i muelles, etc. 
Para los gastos de e;;plotacion se estimó que saldría de 45 hasta el 50% de la11 entra -
das, de modo que las utilidades del ferrocarril arrojarían así como 1751 1(}() pesos. 


